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Experimental Studies on Thoracotomy. 
I. Concerning the Influences of Thoracomy upon the 




Dr. Susumu Suguro. 
(From the Research l.aborator附 ofthe Surgical Clinic (Director: Pr<・f. Dr. R. Torikata）・
Faculty of Medicine, Kyoto lmperial L’m河川ly・〕
For the purpose , ,fdNerming the conditions of the respiratory gas exchange folh州・
ing th<Jracotomy, ＇、・eIi日、e,by n】eansof I、．，
ted the 1・olui】leof oxyg巴n alisort〕e【1and of car!拠I】 dioxide宮ivenoff at <le日nite
postoperatJ、’e包tag巴3
The thoracotomy was performed (1) ¥Yithout di仔erential pressure (that is, under 
the ordinary atmospheric pressure), (2) under differential pressure, and (3) under the 
'•rdinary atmospheric pressure but with exployment of di仔巴renfo.Ipre昌sureapparatus 
only at the time of closing the thoracic cavity. In al these οperations the chest cavity 
was kept open for a period of t、ohours. 
The results of these studies are as follows : 
1) The conditions of gas excliang巴 thatfollow free thor以：otomy (that；同 the
thoracotomy witl:oul any apparatus 1: •r d1仕：erentialp1でssure）日remost satisfacl•バy, that 
is, phi siologically n《けmal.2) ¥¥'hen the 01たはtionwas performed under di仔erential
pressure, the results are most unsllisfactorr : the luna宕 notfuncti<>n in~ in a normal 
Cラ
manner within the fir刈 48hour凡 Inother "・ords, th巴 pulmonaryfunctiun is marke-
rly impaired by the u s·~ of di自己entialpressure. 31 ¥.hen l11oracotom）’ was performed 
under the ordin江ryatmospheric Pressure (free thoracotomy), but the openi開 closed
under differential pres山 l・e, the efects of the oper川ionupon the conditi< •ns of the 
respiratory gas巴xclはngestand mirhrny between the two desc1・ihedabo、e，江ndseem 
rather to approach those under differential pressure. 
（白・＼ul州、‘tb-;tract.)
勝呂． 俳l胸手術ノ呼吸性京斯交換＝及.￥λ影響＝就テ I}if験的6JFJ't'. :1;7 
【内容妙録】各種蹴胸術後ノ呼吸瓦斯炎換状(JI.ヲ悶明セ Y トシ＿Kni1』ping式呼吸瓦斯分析器 7使用シ
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賞験動物ハ凡テ健康雄家兎テ以テ諸僚件テ成ルペク同等ナ ラーシ j ンヵー鵡貰験fil数日同一
場所エテ同一等量ノ；食餌（雪花菜）テ以テ飼養シ食後約20時間前後（卸チ空腹時）ニ賞験テ浴
行七九叉本質験ハタト界ノ事情及ピ試験動物ノ一般紙態ニ開係ス JI,所大ナ Jレガ~ニ寅験室
:1):> IJ 本 外 科貧 副 司~ 10谷第 2 競












資験結月ν、第ld< ヨ リ：',f~t)jえ？ デニ示サレタリ n
第 1表 遣す目君主E験 家兎 '.'io.:1 :l.:;K三。 。《 (] 0。C 7u01111n 
・－－－－－－時＼間＼＼量－~ l 10分（間k呼m）吸量 10分間（吸ω牧n）酸素量110：瓦分斯間量排（池ω炭）酸 ｜  呼 吸 商
一回 定 両if :;'11.H 115.Gパ rn 1. 76 O.H 
2時間固定直後 ! :21.-1:, 1 ：－；~ .H 1:1.11 0.10 
．， 時 l同 ::JO .;; 18-1 ・!'.! J4.:>.J5 0.11; 
G 日キ 間 ::8.7・l 1!J 1.0-1 1-17.70 0.77 
10 E寺 間 ．｝，ーοはー，；ち。 lfl!J.82 i 1:.10 0 :;7 
:!-! 日事 間 ;i;-1.月時 ] ~）fl. 81 1G0.0i' 0.K.) 
·1.~ 時 間 :'.'0.16 ~n1. :1i; 172.80 o.x: 
第 2表 射照1置験 家兎 No.::.> :!.G5Kじ色 白 川c760111 
」 ＼＼＼ Hr ] I）分間呼ノ吸最 l lO分間吸牧酸素量I ］ ~分Z斯間盆排（性炭酸 I 呼 吸 商時間＼＼ (cc ( rnn) 1 Il) I 
・ トー‘ 一ー‘ 一一 一一一一一－ 晶
閤 定 円】i :1:2.77 li'3.丁目 ]Ji) I)] 0.80 
1時間固定直後 :-1弓Iiけ l'.11.08 J.j:) .;2 0.82 
．， 時 問 :.>();.1与 J .:,.).1!1 138.SG 0.8:3 
日寺 問 ：！＇‘｝－ーP：ャ1白 1 i'；：今日市 ].j5.!l.) 11.90 
10 日寺 間 ::isりょ l 77. 70 150.:12 II~ .：， 
:!-! 時 間 ；〕；：：uり 180.16 1:.:n-1 o.s乃
［ .~ H寺 間 :1¥1.1] I 1: . :1 1-1る.jl 0 s:
勝目・ 閑胸手術ノl呼吸性支斯交換＝及ポス影響＝就テノ賓験的研究 3G!l 
第 5表針照貧験家兎 N＂.日 ：； '.! ::Kg. 色白 0°C /fil11m 
量 I IO分間呼吸量 10分間吸牧厳素量 10分間排池炭酸｜
時間 ｜ かじiけ I <cc吋 瓦斯量（ccm) ！ 呼吸商
問定前！ 330.15 I 18?.T> 141.刊 0.81 
2時間固定直後 ! :ltH.Kつ I l!l0.82 I J 6:5.07 ! り山
時間！ ;] 1.い｜ 112.:i~ ms例 0.80 
6 時 間！ 山口4 I 18竹山 ' l品川 ' O.~~ 
1 （）時間 1 312.11 I 1口 rn 1 139.01 I 0向。
24 時間｜ 31 i.04 I n2.so l 1制。:2.j . 0.80 
.JS 時間 I 34:2.:n J 1sri.11 . 10::.14 I o.s1 
第 4表封照貧験家兎 >J,. :-i :l.ぬK日 0 白 0°C ~fiflmm 
＼ 量 JO分間呼吸量＇ 1円分間吸収酸素量10分間排側室！ 呼 吸 商
時間 ( ccm) （じcm) ｜瓦斯量（αm) i 
同定前｜ :l73.羽 :i11.20 I 1:>1i.3s I 0.12 
2時間固定直後 I 467.S:l ! :l-51.:l<i ! 216 .)(j I 0 87
3 時間｜ 40'.l.51 '277.2.-, . ~2ろ2り｜ O同1
6 時間｜ :l77.37 ! :ll5 tJ4 ! 日1.1: I 0.15 
10 同z 問 I :rn2.1"J I 2os .'i6 I 154.16 I 0.1.) 
24 時間 1 :l/¥l.5引 l 21G.!l l I 162.68 I 0. l・i 
48 時間 1 ：~7~1. （）与 1 '.216.9! I 162.14 I 0.H 
第 5表封照寅験家兎 l¥υ．：；乃 2.1i.)K[;. 0 白 0°C 760mm 
＼ 量｜時間呼吸量 10分間吸収酸素量I] o分間側炭酸！ 呼 吸 商
時間ヘ....＿＿＿I (ccm) I (rnn) ¥ 京地（丸山n) I 一一
固定前｜ 347.48 • rnL14 , • nG.34 1 o.s2 
2時間固定直後 I 4::io.so 2:n.G:: 1リメ17 i 0.85 
時間 1 300.86 217.JO ' 173.71¥ i 0.Sil 
6 時間 i :m.37 ' '.211.15 • 11iG.2"J i o.78 
10 時間 1 359.10 ' 199.50 I ];)fl.60 I 0.80 
24 時間｜ :196.62 ↓ 216.34 ; 180.28 I O.R: 









呼吸 量 l吸牧酸素量 l脚炭酸瓦斯長 i呼 吸 商:i~~時五！日：即日！仇パ「主主
333.22 I o.o I 188.05 I o.o I 144 2-1 o.o り／.~ 0.0 
:JSι.11 I +10.s I 211.% i +12.3 I i1り87 寸 22.il o.s：：↓ 6.4 
345.61 I + 3.1 I 201.24 I + 1.0 I 11H.九時 十13.fl I けSl ! 十コ8
：日47I十 6.oI 1rl6.15 I+ 4:; I 1ろ7.3G！十日1! の州 + ：.内
:147.26 I + 4.2 I rno.01 I + i.o I 155.37 I + 1.1 o.児｜＋ λ1
：町.Of)I + 7.1 I 107.2・) I + -LS I 1:-,:1時 I +10.0 i 0.向1 1 + :u~ 
301.01 I + 1.1 I l!l月 .•~＇.！， I十 G.: I 1 '""・25 i十 0.7 I () 7リ十 1.2







本質店会ハ余Fカノ主眼トス Jレ所ニシテ余写ノ目的タ JI.-11~ 1ポ開胸術ト肺Ii臓機能トノ関係テ務：
ニセムトス Jレモノ ーシテ. i=的ト ス）J,所ハ2時間開I何／後前［i臓ハ如何ナ Jし機能テ替ムヤテ
知ラントス Jレモ ノーシテ開胸共 レ自身カ、危険ナノレヤ否ャ帥チ開胸時ノ生命上ノ危険テ論議
ス）J,モノーアラ ス‘シテ－・！）；進fテ｜渦！拘術後ノIJTli機能テ知ラン トス Jレニ夜リ ハ問胸ニ首テハ
第：.？！注ェ；藍ペタ Jt.-°tiflクifヒテ手術中ハ常ニi紺胤生虫｜！的食臨＊ニテi長シタ Jレしがーゼ1テ以テ
創而．テ被ヒ，前記ノ虫「lキ操作テ行ヒ開放2時間テ経過セ Jレ後，切符周閏縫合テ施シテ創ロ
テ街ニ f~J土j'i シ．然ルf麦胸腔内ノ本＇.A テ~［：路氏ノプ＇i法ニ 1:t ヒ排除シ，閉鎖：空気吸引排除直後，
1時間， 3時間， 6時間，JO時間， 2－！時間及ピ48時間ニい今リテ1合併シタリ A
































白 0°C 7G0mrn 
--lit i明~~~ l~o分間酬陸相1 1拙庶戸j 呼吸商時間 、 ( CC!D) 
術面：ij :169.加＇.！］（） .3,1 / 1川｛ 11.'il 
閉鎖直後 ；；ι~.~I [ ] !l.~.6!1 166.22 ｛｝トq
’ ， 問 :!14.W 224.11:: l iO.~G 0.71i 
日 日寺 間 4'.!l.17 ゴ:1:!!l!I 188.] ~ cu.:: 
10 H寺 問 40!l.GS 22fl.60 180.08 0.1片
21 日を 問 :i!l!l.00 22！人I時 16!1.向2 11 . ~~ 
l可 日寺 間 4Gl.4!l 2九O.fll :!10.乃内 ｛｝丙｛
日71
平匪関胸術（排除空気量DOccm) 家兎 ？仁川 2.51匂 0 白
! 10分間呼吸量 10分間吸牧酸素量！ 10分間排池炭酸（
（ωけ I (cun) J 瓦斯量（c丸山） ｜ 
問。2 i l!l7.67 , 148.25 
:146 04 184.74 161.30 ! 
4:30.l九 I 22s . j1 ' 2or.62 I 
:is2.1:! , 211.29 I 1；りに；
416.02 I :l:o.1:! 1内コ.40
427.07 I 22D.27 I 197.向I)
422.58 I 22().27 ' 1川 r I 
第 10表弓王座開胸術（排除空気量85CClli) 家兎 No. 3日 2.5Kg. o 
------- 量 110分間呼吸量 ,10分間吸牧酸素量110分間排池炭酸 1
時間＼＼＼｜ （ω ） ； （札11) i：瓦斯量（ccm) I 
術前 I 350.38 i 206.66 I 152.72 I 0.74 
閉鎖直後 i 350.02 I ms.is I 152.34 I o.76 
時間 1 403.20 I 2a2.09 I 170.26 I 0.1:: 
6 時間 1 413 .)() ! m 日 1 188.81 I 0.84 
10 時間｜ 420.59 I 235.14 I ID4.4f＞ ・ 。向：
24 時間｜ 4rn.22 I 263.44 I 215.78 . 0.82 
4同時間 1 450.70 I 237.47 I 222.2:: I o.93 
第 11 表平座開胸術（排除空気量（）0~cm）家兎 No. 41 2.4Kg. 
＼＼＼ 量 I 10分間呼吸量 110分間吸牧酸素量I10分間排池炭酸
時間「＼＼｜ (ccm) I (cc1サ ｜瓦斯盈（ccm)
制 14 I 211.29 I Li2.8G 
374. 72 ! 2I:L42 1 161.30 
:19壬2凡 I 21:5.06 I 179.22 
378.16 I 207.flO I 170.26 
:r;日86 I 211>..)0 153.36 
405.6:) I 22リ86 175.77 



























































呼吸量 ' 吸牧酸素量 l排池炭酸瓦斯量｜ 呼 吸 商
資鍛｜増減%｜寅数増減ガ｜賃収増減%貨 数 l 間三一
術前 i354.ni 1 o.c 120~~56 I o.o I 150.351 o.o -: 0.14 i o.o 
閉鎖直後 I3時間 I-0.2 I 101.23 I -3.5 I rn6.9!J ：十 4.8 i 0.83 ¥ + 12. l 
時間 I392.48 I + 10.6 I 2rn.55 I千 M I n2.95 i +15.o 1 0.10 I + 6.7 
6 時間 I3!!4.84 I +IU I 218.07 I + 6.0 I 176.77 I + 17.5 I 0.83 I十J:U
10 時間 I400.on I +rn.1 I 2回 88I -0.8 I I日.22 寸 16.5I o.1s i + 5.4 
24 時間 I411.16 i +11.1 I 231.5s I +rn.2 I 1s乃98I十1.:i.41 o.s2 I + 10.s 
48 時間 I420.43 I +rn.4 I 22s.14 I + 1i.8 I 1附 42 十31.9I o.81 I + !l.4 













奥座装泣ノ i:月胸術ニ~~； ni ヒラル、モノ多数ア Jレモ現今最モ 乙ク使111 セラル、モノハ過駆
接泣ナリ。依テ余写ハ蟹座装置 J代表的ナJレ過匪装置テ本質験ニ供シタリ。寅施スルニ常
リテハ家兎ニi出合スル特別ナJレし？スク「テ製作シ識諜管テ1・1.テ過座器ニj車結シ一方側伎テ
以テ＊隈計トj封書シ， .L'J.テ匪｝J子測’；仁ス Jレト同時ニ！町、ノ一定ナ Jし様ji：.~シ タリ 。所J'FJ鹿ハ
一般ニ家兎ニ於テ＊住7糎内外ナリキ。
-'f術ハ勾):2］戸ニj盛ペタル如ク行ヒ，術中次兎充利？シ深呼吸テナシ問J胞カホ破レテ微釧ナ Jし
叉ハ：.；.•： ·I'! r守備張テ ；を起 シ民ニ呼吸運動ノ 111何事セラ Jレガ~FlI古l<fti包ノ手術野ニ表レタ Jレモ ノ，
キモノハ本質験ヨリ｜徐キタリ。
貫験結果ハ第13表ヨリ第J8}(j~ニ掲ゲ．ラレ主リ。
過陸明胸術家見 、ふ＇・.J:l 2 . -.iくg
JO分間呼吸量 10分間後牧酸素量110分間排i世炭酸！
（山i) I (cじm) I 瓦斯量（じcm) I 
41同丁 ·－；.／，：.~；＝二 ～ 1日；；っ.~ il. ；~I て
-tf)1j_.'j.j 2~：）.畦：~ Iメ＂！.7:!. 0.S:!. 
:1;.J:.-l汽 ！ '.l0:1 . -1S ],).J..00 I 1.7./ 
：；」7.13 I "!.Oけつ7 146.Hi 0.7:: 
400. 70 :2:17 .02 ! 1川 .6s I η70 
404.~li 2-1.1.1 16：~ . ／li 0.68 

















第 14表過菌E開胸術家兎 Tぜ， .JI K~. ＇.！ . ) o 白 O。C
量！ 10分問呼吸量 po分問岐欣酸素盈：10分問排池炭酸｜
H寺問 、｜ (cc 
術前 I ・!'.!LG4 :!:ls :2 ! 1s:;::i I o.77 
｜羽鎖直 i者｜ 川 51 I 川 4日 刊の： ） O.~:l 




勝色~ · 開胸手術ノ呼吸性頁斯交換ニ及ホ λ影響ニ就テノ貨験的砂Dt . , . 
間 I 4!!205 l 300.111 101.35 
問 i 』：n11 I :!1;1;.1-1 1.:;1;:n 
間 I 444.68 l ：！川.1s I 1:) 1.51 
間 I .17:1.03 I :!/Lil:! I 208.01 I 
第 15表過陛開胸術家兎 Nリ .02 :l.6Kg. 0 白 0。c760i>l川
量 i時間呼吸盤｜時間吸牧酸素量｜時間排池炭酸 ｜ 呼 吸 尚
::-,I (cc11) I (ccm) I 瓦斯盆（ccm) ! 
前／ 475.07 l捌！H I 210.13 I 
後 I cl53.05 I 453. 15 : ：： ~ni.30 I 
問 I 002.12 I srn. 1!i I 23.：＞.日：；
間 I 530.:H I 310.83 I 2nu1 
問 I Hl.50 I 266.14 ! 11n6 
間 I nu::; I 2:l5.fl<l I 181.50 
問 ｜ 日制3 ｜ 山 .99 I 1川 4 ｜ 
第 16表過座開胸術家兎 No.<l:J :!. •)Kg. o 白 0°C 760.nm 
＼ ＼＼ 量 Irn分間呼吸是 10分間吸牧厳素量110分間排池炭酸 ｜ 呼 吸 商
時間、＼＼ ｜ (wn) I （山山〉 ｜ 瓦斯量（ccm) I 
術前 I 490.0.3 I 212.2.:; ' ~ii .so I o.so 
閉鎖直後｜ 引は.3;1 I 206.66 ! rn1 .61 I 0別
時間｜ ;)85.は｜ 206.10 I 1刊 2.2 I o.s1 
6 時間｜ 433.fl] ! 2.:,2.0リ！ 180.42 i 0. 71 
10 時間 1 :G!l. 7; 231). /;: ' 13:1. 00 I ti. 72 
2-1 時間 I 4:2•).06 I 2:.:i.H lS!l.0:2 i 0.81 































第 17表過匪開胸術家兎 ：＼＂o.04 2.・：；1匂 0 自 I℃ 71.iO川
、～、～
量 I 10分間呼吸登 140分間吸収m）酸素量｜『10反分斯間」排池炭政 ｜ ＼＼ E子 吸 jfj 時間 ( ccm) (cc 叉量（ccm)
. ー 晶晶 一． ．ー - ：.－一一一一一一一』ーー－一－一－－・一－ －一－－~’－ 二一
術 画t ：： ~S.90 217.06 171.S-l 0.79 
閉鎖直後 42:.Gt.i ‘2、2’）;;) 1 !lS.:11 11.S~ 
．η ， 時 ｜首1 41：.：）り リー‘・j リ0 4ーーI li!l.82 。77
6 日キ 間 ::1n.~.－. 221).111 ];):1. 'i5 （）り7
10 日キ 問 40::.::1 2:1.-;.:2 lG4.!l!l 0.6~ 
24 日寺 間 :::H.41 ] so. 76 ] .::.ti<l n.s.:i 
4~ 時 問 ;;::2.67 JRS.81 11 ：： .~· 1; I. /Ii 
第 18表 白第lil表至第17友平均値及増減（l分率
呼吸 盆 ｜ 吸牧酸素量 ｜排池炭酸間島｜ 一呼 吸 商
14'.数増減；！6' 'l主搬増減% '.I主鍛；晴滅＇｝~ ＇貸扱 増減%
一一一 一
開ぜ 両i/ 4mJ.りO 。 :!47.7』 0.0 ' 2:1.:!t.i 。 0. 77 。｛）




















































































































置テ則ヒテ萎縮セ JレHib臓テ膨脹.~シメテ後胸腔テ閉鎖ス Jレ モノナ山本法テ行 7時ハ約15
平屋開胸術ヲ行ヒ閉胸時｝.：.遁塵装置ヲ使用シタJI-場合（過鹿閉鎖）6. 
分内外ニシテ幅二赤色テ；：＼＇与ピテ共ノ肺門部ニ収縮セル Dil1臓 ノ叶こ輸出抵抗薄弱ナJレ部ヨリ徐々





(rn11) I 瓦斯量（ccm) I 
I '.Wl.山 I 114 n.:i i 0.1~ 
228.05 I 245.23 I 1.07 
224.0S I 182.92 I 0.82 
243.Hl I 169.17 0.69 
~20日リ 174.flろ ; 0.7!l 
:z:o.so ]/.-i.4] 0 76 



















(cじm) I京wr量（ccrn) : 




































































第 21表過麿閉鎖家兎：＇.＇＼ o.58 2 . )1（日・色 白 0°C IUOn1111 
百＼＼＼ 量｜ 10分間呼吸量 110分間吸牧酸素量110分間排池炭酸｜
時間 ~cl (c吋 I （αm) ｜：瓦斯盈（ccm) • 
術前 1 ;j46.fl3 1 009.78 1 231.1.s 
閉鎖直後 1 5lfi.64 I 2.s1.s2 I 2.>1.ち2
時間 1 530.38 I 294.66 I 2:1.:; 12 
6 時間 1 443.s0 I 2川.n:; ' 185.26 
10 時間 I 4川 1 I 251.So I rns.21 
24 時間｜ ,)07.'i'G I 267.7:1 i 240.03 
48 時間 1 427.33 I 218.21 I 20fl.12 I 
家兎 No. 5!J 2 . :iKg. 0 白 0°C 760mm 
ド分開酸素量i10分間同｜
( ccm) i 瓦斯量（山m) I 
247.7:; I 191.85 I 0.77 
23!l.4 l 1 263 .86 I 1. J .5 
23!J.41 , 202.,j8 I 0.吋J
2±リ..[;) i 1日4.02 ' 0. /() 
2・tz.47 , 177.19 I l.7:J 
2:;11.so I 175.41 i o.刊
n:i .rn I 172.7;) i n.10 
家兎 N .61 :.Ul匂． 0 白 0°C 760mm 
10分間呼吸量 110分間吸牧酸素量Iio分間排池炭酸 i
(ccm) I (cじ凹） ｜ 瓦斯量（ccm) I 
410.20 I 227.S!J : 182.3.1 
430.84 I 212.:14 218 .jO 
441.!)9 ! 248.li2 l!l:LJI 
405.15 I 230.20 i l7』り3
3¥J5.!J4 1 220.!1!1 114.付与
a6:us , 209. 12 J.34. 56 

















宮崎 前 1 4:rn .:is 
閉鎖直後｜ ろO:l.27
時間｜ 441.rl!l 
6 時間 1 4~3.4 7 
l 1 時間 1 427.:;:; 
2－！時間 1 JOG.21 
































I rt盟主増減%I j寅 ！微 増減~~
I lU0.25 ' 0.0 0. 77 I I 
i 2:¥7.90 +:.!;),() 1.0』＋；；.：； I
' 2り5.02 + ;-:.0 II 吋~ + li.-1 
170.リ；：， - .:J.4 0. 7; - 5. l 
173.07 i - 8.5 ' 0.7』ー；； υ
: rno -±1 - 5.1 o:;.) 2.G 
' 171.97 I - !J.6 : I 74 - :.Ul 
吸牧酸素量
f 数！増減%｜貸数｜増減%
』11..11, o.o 24/.1s I o.o 
-!li!J.4 I +12.l '.lil . :i5 - G.3 
.j.)2.?.7 ＇十日 3 2'±!1.17 + 0.6 
I 423.υ7 I + 1.5 I 246.18 - 0.4 
406.55 - 2.G 2:l:i. 18 i - 4.8 円2.47iー 1.2一－ 6.1 
















ク モ減少本 li.0°C: テ ~I＼デス。之ニ反シ炭酸10折増加ハ直後）／ ＇市 ナ JI-i台i位テ示シ，共ノ増加率
お．（）%テ 15；~ シ， 共ノ 後漸：｝；.








／~ IV －·····一 過懸閉鎖 ／／』一一ム『
グ 、k 一一 ／ 














































































I一 一 健 成
u -- -1p.J霊開胸
里 町一 過！酸開胸
／ハ，＂－一 ー過摩閉鎖 一一一一一一＿..！！＿. 
／~＼＼／－－－ _../.,-
ふうノ 入、、
;:-・ ／ い7て 、
/ ・-
0トーι．--"'" 、 ι ～ 
































／ノヘ＼＼ __ . ,__ _ _______ .Jl一
戸／ベキで~入一一一
、＼〈；：：：：二二二二ニナ～町之之主て
態ニアリ白 －・時間 A危 3時間 6時間 10時間 2Jト時I~ #-8・m
第 25表 術後平均値総和及百分比（第6，第12，第18，第24表ヨリ）
［ 呼吸量 ｜吸牧酸素量 （帥炭献斯量！炭酸刊量i ! - 1 酸素量
賓数｜比｜賓数｜比｜資数 j比｜資数i比
健常封照 2142.61 100.0 I i rn.t.吋1川問1: 100.0 0.81 ; 1.0町
平座開胸術 2:¥19.:'i: 110./ I 1298.1・>1 108.6 1066.:J:¥ 110.S 0.は 1.01 
















是レ賞ニ＇I王座間胸術 1 IH護思lj ニシテ Hl2:J{f:-烏向教長指呼ノ下ニ工総博＋：ハボ時間11何術ガ~ ）~ 
シテ生命ニ危険テ及ギスコト無キ事賞テ古：読シサ〈！恥開）！何術ノw礎確立ヒラレタ Jレナリ。















示ス J iニシテ， j品膝開胸術時及ピ直後ノ Bil臓ハ全キ生理的機能テifヒ居ラザルコト予知l
Jレペ シ。而モ術後ヨリ l吸牧醍索中：及ピ排池炭酸1［斯箭ガ時間ノ経過 ト共ニ漸次~t成シ行キ
叉排池炭醍瓦斯：i止ます吸牧酸素量トノ比ノ他 2者ニ比シ最小ナJレ事貫ハ如何ニ理解スペキ壬
ノナルヤ。
異展開胸術ノ設表セラレテヨリ其ノ過lf~ えハ低座ノイ”I レカ、ー長モ ~f:.lfl!的僚件ニ適合ス Jレ
ヤニ就テハ川家 ノ意見，質験的研究モアJレ所ニ シテどが説明テ試 tタノレ人齢、カラス場。’l'iegel
氏ノ宜的ニ械レパ過/l(li ハ生J]l.（い-J)j l;、態ヨ川十I~巨ル コ ト甚グ法キ モ ノニ・ シア過座装置ニ於ナ Jレ
間J臓ハ高駅／嬬ニ胸腔l"Jノ静脈系特ニ肺動脈歴ilセラレ-x1・宅ニ 2佑ノ負櫓テ課スJレニ至Jレ
モノニシテ，叉一般ニ鑓腰装置テ長クB!Ellスル時ハネ｛心ノ負指テ著シク増加lシ循環障碍テ
定、超ス Jレコト蹴ヰ、如斯シ。 jl，（（ニ Sauerbruch 氏ハ心臓健!ic: ナラサソレ ：'J:~者叉ハllili臓ノ抵抗弱
キ肺気腫ノ患者等ニ蟹座装置テ1'l!JlスJレ場合ニハ4.。－5.0H；ノ歴差テ超過スベカ ラズ ト注
店；シタノト火山ナリ。 うくScliesinger氏ガ過座装置ノドニテnヒタJt.tli臓剃IH賞験ノ揚合ニ
於テ）豆々健fHiJ肺ニ特設七｜：気胸テ百芝生シ矯ニ動物ハ死ニ致リシヵー如キ :oj~貰，叉ハ Ungar 氏が
何等M1牒テ開放セサソレ軍ニ過鹿装置ヲ使mシタ Jレノ iーテ気胸テ護生セ Jレガ如キ事寅ハ其
／原因充分ニ明ナラザJレモ過鹿装置が肺臓ニ非市ナル負指テ向スモノナJレペシ トハ Schie-
,;in伊・氏カ推論セル所Tリ。叉 Robinson氏が同様ナル貫験ニ於 テ術後屡々肋膜炎ノ費生テ
見タ Jレガ、如 キ事寅，叉余存ガ本質験中経験セ Jレ，Z咋h胃棋＇Ji~引イテハ著キ鼓！I岳fi1~欣ノ設現ハ
横隔膜テ下プJ・ヨリ詰ク歴j自シ錦ニ呼吸作mテ制限シ心臓機能ニモ悪影響テ＆￥スベキハj河
勝呂． 閲胸手術ノ呼吸性支斯交換ニ及ポス影響＝就テノ資験的研究 37:1 





閉胸時ノ i 過~装置テ使月j シテ肺臓テ菩位置ニ復セシメ以テ胸腔テ閉鎖セ Jレ揚合ニハ共
ノ直後ニ於テハ吸牧酸素量少クシテ比較的排池炭酸瓦斯多量ナルモ，時間ノ経過ト共ニ過
座間胸ノ揚合ノ如クミた第ニ呼吸量，吸牧酸素量及ピ排池炭酸瓦斯量ノ遁減シ行クハ如何ニ
説明セラルペキヤ。余等ノ開胸術ノ血液瓦斯ニ及本ス影響（第2報テ見ヨ）ナ Jレ賓験的研究
ーヨレパ平歴開胸術直後ノ血液酸素量ハ術r1iノ慣ニ比シ著ク高慣ニシテ，叉閉鎖時J i:過
腰装置テ使用シタルモノモ亦高位テ示スハ他無シ，健側肺臓ノ充分ナ Jレ代1賞作用テ示スモ
ノニシテ血液ハ充分ナル閉ま素テ含有スルモ／ナリ。而モ血液歳月変瓦斯ハ共ノ手術的侵製，
動物固定等ト相侠チテ著ク増加シ血r[T炭酸瓦斯分座ハ艇メテ上昇スルモノナリ n 故ニ過歴
装置エヨリア膨脹セシメラレタル一手術ftiJノ店ti臓ハ直チニ前動テ開始シ血液炭酸瓦斯ノ排地
列Jヒ，以テ共ノ（買テ低メントシ従ツテ呼吸瓦斯ニ比較的多量ナル最酸瓦斯ノ排tiltテ示ス
モノト理解セラ Jレ。サレド過匪テ目、テ急激ニ町Ii臓テ膨脹セシメントスル操作ノ叩Jiノ機能ニ
何等カノ陣碍テ及ボ目スペキコトハ推察スルニ難カラス、。
9.結論
1) 家兎卒座左胸開放ニ於テハ呼吸機能ハ右－側聞iノ｛ニテ充分ニ代償セラル、モノニシ
テ少シモ危険ノ徴候テ呈セズ。
2) 開放胸院テ閉鎖、シ惰気l吸＇lI排除テnフ時ハ既ニ 3時間ニシテ手術側fil臓モ共ノ機能
テIf:常的ニ護揮シ以後呼吸作川ニfザ古ノl暗碍テ及；J＜＇サス〉
3) 過座開胸術後ニ於テハ手術直後ハ柏々健常家兎ノ：虫「lキ呼吸作月jテ’昔ムモ時間ノ経過
ト共ニ過限装置ニヨノレ！日i臓機能陣碍ノ徴候ガ現レテ48時間以内エテハ健全ナル呼吸テ皆属
セずJレモノナリ。印チ「i項('.2）ノ揚合ヨリモ却テ大ナル障碍テ認ム。
41 z1－：厩開胸術テ施行シ｜羽）！何時J i.過歴装置テ使「nスjレ場合ニ於テハ共ノ呼吸！？：川ニ針
スル）~幣↑行モ平時間即日J術ト過n空間胸術トノ r[t間ニ位セリ。而モAノ経過ヨリ槻レパ過座間
胸術ノ成績ニ近キガ如シ。
5) 故ニ本質験結果ヨリ案ズソレニ偏側(LC)開胸術テ施行ス Jレニ・，：：：；リテハ過鹿装置ハ全然
無川ノモノタルノ Eニ止ラス吊此ノ使Ilニヨリテ）Jil臓機能ハ去pテヨリ大ナ Jレ｜暗時テ受クルモ
ノナリ。
